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?-? c:00 人類字η冊究手法따、 調훌者自 
身O〕身{本的캉感寬추現地T、σ〕生活者£ LτQ〕I짧,輪ψ6生L, -b 、 理解
추氣?
、
흥경E通U카=村象φ橫흉칭�U,.c 。 O〕特徵 c T-b。 tc c x_ :f: o〕冊
究成果j;言語κ£?τ村象柱승장分節化L、 £ O理論的흉考察《向 
ψ· to〕-ε、2b -b c Lτ*、 」E:;h.,�調춤者↑固人σ〕「7 1 -Jv F' <7)經輪」
m次元--五感장騙使Lτ7 1 -)v F' <7) 〈金{本〉 장提£」; 0 c T-b 
「1}-、ν、O〕次元」 [簡內2008:180-182] --ε v、ψκLτ交流흔날 
得 -b -/J-:, iJ;、 具{本的흥人U;
、ε 추事物、 場所σ〕生/상 L용창念頭κ置흥? 
?展開웅 *ιε 人類字的考察0〕要£ 캉&。 cηc ε 따、 ν1)",1 = .7-1' 
口-;ζ 창 따 C:� c 캉 응 著名 캉人類字者t ij j;、 흉휠적디映f象 c lρ ---:J tc 
「4 거 - 、ν、η ν시Jv--C、휩합字問的美밟」 κ 후5"0τ * {憂htc成果쪼殘 
Lτ00 ζ ε κ*示;존 h0 [ibid:183-186] 。
L-/J" LC o〕£0t:J.A類字Q〕村象揮흉Q〕{士方κ看담才0t:J.Gr.f、 :f: 
nv호 )\類字調훌η專亮特許컨、/'J:f:J.0Cc κ氣?、-/J-:,웅 h0。 例Hf、
「固송提 〈 」 c:00 當4 vi ε • 걷、 δ '5 。 目 η前f、操” 디;H'、 θ%δ提 
£ εc δηt:J.0現美장、 :f:ηtcti、 t:J.져、κ身강置흥 t:J. iJ� G觀察 • 記錄
L、 具{本t抽象、 部分ε全{本(世界) 0〕 往還장通Uτ、 f:J.lv cψL 
τ村象σ〕 4 거 -ν、장2b Q媒{本κ構成LJ: '5 ε-t-0試거f- --c、2b0c00
J먹f、、 F口-1 ν7等O〕揮固表現/'J:A類좋的美많ε &通U合. 1。
CC --c、U,.c 。 O〕疑問j;生L,Q。 7 1 -;v F'e7〕人하、c iJ;自·-한身O〕回 
” η世界캉固κ橫〈 時、 준 ζ κ2bε種Q〕「人類字」%立ij2b iJ� -b c 
따言£캉\;、 t、 δ • ψ。 「形?、〈 ε ζ ε 」추「表現」 장� <"0人類字따、 
從束η「何캉揮ψ%(作·%) tψ」c 0 '5 問0ψ·、 「制作σ〕過程」
준 ζ컨、何켓 Eσ〕£ '5 vc.作 b 替£Ghτ0< 껴-:,-《k챔벽、송移 
뚱C c --c、、 提총手、 作”手tcij」tn.:fnσ〕「λ、類字」η生起송記述 
L1륨 £ σ〕컨、따t:J.ν3껴" 2。 
C Q〕J: '5 t:J.題쁘、ψ 6本橋vi、 「固송提 〈 」ε 0'5 表現活動、 具{本
的κvi筆者σ〕調훌地f、 & Q 中固|행北地域 ( I俠西省北部) κ.:}.;'0τ、
「〈農民〉 셋、 〈農民〉 캉固κ揮〈 ζ £」κ。0τ論Uτ0< 3。 考察#
Q <7) vi i馬 山 雲£ 0'5 、 〈|햇北農民〉 장橫흥結11 Q u、ε b σ〕固家f、
ft�백R子
1 人類字-et近年、文字추映 
f象£ %異& £릅E錄O〕4용 � 方ε
Lτ、 7 1 -;νF'7-:7κ 합 
11 Q F 口 -1 νf경E再考才& 
動흥ns<b 6 〔e.g. Ingold 2011 b, 
Taussig 2011]。 � m섰j用等κ 
開캉£講論d、 n왜注15장參照。 
2 A類字따古〈 껴、5、 被調훔 
者η播固行鳥추固φ分析κ取” 
組Aιf‘흥 fεj;、 」tn;힌「制fl 」 
추 「表現」 c Ir> '5 觀 ι억、 져〉 C::,;,j: 용 
%℃흥k. 7)‘vi疑問η;殘6。 /κ類
字者ητ4 νj‘ /ν F'r.J:、 �往
冊究j;固K植7),;/1,기느쳐象 (代理
表象) 추깐d〕샀果장明.져·κ L, 
J: ') ε、 橫n,nf11':Gn'1ε*η (完
成品) φ分析κ偏向 Lτ 흥 tr:. C 
£장指橋L、 en창용JJ造性장結 
果£結U---:J 11τ論t.::6 「卷롯L、 
遍誌A 」 ti‘ ε 批半JJ캉 6 [Ingold 
2011a]。 1 Y 그./ν r自身따、 「素
材κilmlr>」、 7),tc i:,-/J;生옮%δ 
El”興的& 7' 口 컨 7. <l)考察d〕必要
장提起Lτt;, �、 筆者따ζφ議 
論K基本的κ贊同才&φ;、 cη 
f見角κ따*土융ε{固A、 흥術£政 
治εv、 --;, tr:.問題£連結£ 1...,-:)
、
θ
0 ε 0') 難J역ns<b &。 ;,$:f홉r.l:1 
/ 그、、/ν F‘ φ議論장批'flJ的K維承 
L, "J"J、 en장棄O越£& C ε 
장目指#。 
3 本橋f、따、 漢字창用0tc中 
固語O〕 디-力 ;L-;갖-L. c 日本語
η用語장!Z:5JIJ才6 tr:.YJκ、 t!B、 .
;bl.,0中固語σ〉原語따켜'"7 力 γ 
그 f‘括O、 適宜、 初出時κ 力깃 
力-J-c:·標準中固語쫓音φ/νE‘장 
---:Ji1tc。
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造形物η Vi ψκ音菜�舞路*含
in{)。 I決北地域f‘d、 造形的
�民間릎術d〕뼈0手V호명紙�刺 
編等φ作0주·e<bε農村女性장 
主£ L、 民歌장r.l: C: 6')ε-to歌
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雲m家σ〕--室κ寄宿L、 制作 ε 連動Ltc彼η生活κ入”깐한機용강 
得tc4。 本鎬Q〕考察따、 C0)7,1-;ιF7-7η經輪창土台εLτ 
\(, £。
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n증 창重h. ε 中-c、、 멈 G h� <民間文化〉η知識추ψtc '0σ〕保管
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f、筆者自5η人類字的案많k *重캉 ” 合0、 次第 κ共振캉5 J: 5 κ
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I因 1】 木版固〈山住Aη;\)
i馬η木版固iJ‘ it ?農民η記憶η뺏起力따眼장見張& it (7) iJ� 25 6 
져;、 en따彼O〕TI훤하、 村象φ事物하生活O〕中 κ置ψnτ00樣、 -{ 
m手輔O 추그 ν5-77-. 1-- 훈提&℃00름표f、 25 0。 總£間캉 〈 過풍@ 
〈 日常창固κ提££φ따、 思\.nη外難L,\ρ 。 美字者σ〕岩城見一 κ做
\.n、 橫固κ 」;g表現송「車캉£見0i!動흥iJ,. G、 手 κJ:: 0i!動흥《η進 
展」 ε d-f-0 캉 G/rf、、 -tnv土決Lτ村象추준 Q〕表象σ〕再現캉 εf、따캉 
\/、。 「固κ/ 강橫 〈 」 c 따、 *명寬的經.輪--生成消滅창操 � j)g켓搖 
n動〈 -1 거 -ν、η世界--창、 可챔的캉別Q〕4 거 -ν、《£쫓換-t-0 
作業f
、
ε 考£ Gn0 [岩城 2001:295] 。
ζ ζf、先行Lτ 7 ,1 -ι F
、
/- t- 장引Ir> tc o〕따、 i및V호經歷等η 
5 農村f‘ 自身η木版固창展示 
τ ε ε I;, 5 i馬山雲(1)企固따、 筆
者하 2013 年秋 K 日本φ美術館
f計固Ltc彼Q〕作品展示η準備
tc61')κ美術館字릎員 ε彼σ〕家장 
즐거ntc際、 日本져- -來tc我* κ 
村Lτ 「俠北農民」셋鴻φ固장 
εη£ 5 κ見Qσ〕;/),창示깐 • ε 
提案흔 ntc。 C. φ展魔융/';I:、 筆
者ε 日本O〕造形作家、 k馬ε息、子
j;ε %κ흉달Lτ進60 :01俠北文
化κ開중 ε協同型民族誌的/j:
↑生格* * ? [月펴 · 下中 2013] 。
흥E、 /\類볕者* 7 ,1-;t,. F‘ d〕
;\U;ε η表現活動 K 參달-t"o、 
ε V、 • 本橋η議論경r補彈?「£ 7능 
양κ、 以下뼈l注κ훤 V, τ、 i馬η
뿜IJf'J=c 連開才Q 、 調훌者-e;i, o 
죄I者自身σ〕 「表現」 φ‘뿔.lj-f'C--:J 
v、τ £ 、 補足的κ記�l,-(0 < 。
l馬老師φ提固ν:/ 7,.. '/ (月펴朋子) 
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?
?
｝??
へ
,c 
6 i馬 山雲따 21歲f結婚才ε 
j;、 文章η 「關춤」 κ明ft홉;fl, 
Q彼따婚1LC7〕 日 κ * !’룸t객t--f‘、 
新쫓따�tst.i: < 雄類장新郞σ〕代
投K婚{義κ臨Iv꺼E C: \r> 5 。 夫婚
r.J:三男--女장授-/J,-:> tc-/J; 、 集댐 
혔’f動時代φ困罷d〕最中、 쫓V쇼깐흉 
給(J)敎師f‘&£:, 죠夫φ分옮 f農f!F
業장등좁ft負\r>、 「男」 η J: 5 κ 
--家η衣食창支x.tc c:語£。 쫓 
따近年i-C:'‘自 .져;햄紙-t0C1〕흉r 
租꺼**운fttc。 
色眼鏡장通연뚱
、κ 、 固 ε v、 .媒{本K表nt-c1,馬Q〕裡角창提示Lt-cv、 ε
0'5筆者φ意E낌κ 」; ε 。 上σ〕進話iJo.0따 、 「固송橫〈 λ‘」 ε L,-'CO) 
i馬η眼t手--周댐σ〕世界/'C�Q事物φ細iJo.캉差異£ ":) IJ: iJ� ” 강見 
出뚱觀察眼£、 提x_fd象iJo.0必要캉情報장抽出L、 裡寬的K反省可
能캉固的現美《 ε 作 P 替£&手技--하見τ取%£。 
自• * 「農民」 £ Lτ生옮 nt-c1,馬山雲 c: v、'5 植흥手따、 v,iJo.κ L 
τ養成흔 n 、 ε、η 」; '5 K 「農民」 창固σ〕;φt 'S K表現 = 쫓換 vc 흥 
tη걷‘δ '5 iJo.。 彼j;步A、 :f:,O〕眼£手장養?카r道따、 中固σ〕多〈 Q〕
固家η例κ源n및、 、 t. 0〕I휩σ〕激動η現代史 £複雜κ絡A合8。 t-cti.、
L筆者O〕開心따、 完成作品η上K表出-ti政治性추經淸{面f直f、따IJ: 
〈 、 」e η制作κ εη J:: '5 K政治추經淸的�*況j;織 ” i깃및 nτ V'"'.) ξ 
껴"C: 0 '5 .억、κ�0。 :f:_ t. κ留意L":J":J、 次節져"01,馬Q〕制作現場κ入 
0準備k Lτ、 彼σ거固人史송패?τj:3 t. '5 。
「農民」 h、 b 「固家j 《--鴻山雲φ個人史
l馬山雲따新中固建固 ε 同年O〕 1949年、 延川原O〕備村φ練0土審
f同f、 生nt-c。 母d평紙추針f士事σ〕名手f、 £ ” 、 k馬d少年時代ψ • 
f그7:,,t;ηT fιh、‘--
見J:: '5見옮h-'1:'、〈 憲 花〉(醫洞φ障子짤、κ貼증切 P 紙)추長持φ給 
付r;캉 £
、、
창뽑得Lτ菜Lιt
、 
C: 0 '5 。 廳明t
、
?td馬따中字κ進字 
Lτ떻城 (멀中心σ〕街) κ出t 自村f、 唯--φ좁年 C: 캉 £ j;、 時代따 
文化大黃命κ 突入、 字校따閒銷웅 nτ 自身*紅衛兵C: IJ: ” 、 「大暴
n」중g t. C: κ 캉£。 文童σ〕「關뿜」따結局 、 村抗勢力φ退O討'Sκ
££維父η負傷 ε 0')慘劇훈招형 、 中字후業lti Pf;b없옮옮出身村κ
房?키느彼따、 薰農Q〕民휩小좋校敎師£ Lτf動총始ti'Jk 6。 1973年、
延安강再굶 L t 周恩宋하新農村建設Q〕理想송揚H'、td寅說κ感銘창受 
H't-c1,馬따、 敎師창짧Lτλ、民公t±η生塵隊副l隊長 C: IJ: ” 、 農業κ身
송投 C: ε 。 76年옮 컨、I號0 가느 ζ O〕數年間φ훌σ〕 「農民」 〈렸f動者〉、 
|햇北方言f、따〈 受苦A) £言ψ%증--£ Lτη生活하 、 後φ固家
ε Lτ Q〕彼φ柳所C: IJ: 0 σ〕·ε、& ε 。
i馬η固業따λ‘民公tfO)宣fi隊活動、 v,;b/i
、
「農民」 自身κ££ 7
。
口샤켜ν갖活動η--環ε Lτ始옮"'.) tc。 手掛r;kη따、 新農村建設
ηt-c�진Q〕Z 口 -켜
、
νf급達송 팀的 C: -ti村η累板報추木版η宣{급固f、 
�0 。 彼따 ζ η時期、 非識字者셋多0農民tc 'S κ * 園II梁A深0〈民
間릎術〉 0〕形式κ字£--方 、 一目見τ村η誰장播0τ 000〕ψb;φ 
” 、 給f、各λ、η렸{動態度장Pl;P흰激助f、흥 0 J:: '5 、 農作業O〕合間κ必
死f、村民σ〕速흉練꼽장 Lt-c ε 0 g。 t. 0)努力j;쫓?τ 1974年K延
安f、開ψnt-c 「農民固字꼽班」 κ 參加 Lt-ct. c: 혀 、 彼껴;固業κ 向껴〉 
8乾機£IJ: "'.) t-c。
i馬σ〕指導κ �t-c"'.) 꺼r新之林따文童-c、北京φ美術大字창追vnt-c著 
k馬老師O〕橫固ν γX / (月펴朋子) 
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名찮油彩固家f、 � ” 、 軟j;說0tc 〈深入生活〉 (「大꿨φ生活K深 〈入
ε 」 t: 0 '5 毛tR東Q〕 「릎術」 指針) η理念따、 師Q〕生총 方 c c if) K、 i馬
κ 彈〈影響장달£ξ 7。 및 t「字꼽班」K參加Ltc즈녘初、 f憂等生따꺼* 
찮都승져‘ • Q〕「知좁」 (下放연 %순知識人좁年) 추美大出身者f、 & ” 、
i馬따 ζ ζ f、 〈農民〉 "c'양 ε 「自己《φ醒0쫓等感」 &抱£순反面 、 〈農
民〉 캉 G--c、따Q〕表現方法σ〕模索 κ點O tcτGntcc語5。 C 0) c 흥 
φ 〈農民〉 = 自己《Q〕省察셋 、 第5節f、폈6木版κ£ δ 「生活固」誠生
φ原動力£ if)� "'J tc。
「農民/CJ:: ε 릎術」 £政治Q〕開係따、 」c 0)後&形 칭r 쫓 £τ� O結
H"tc。 f딜統文化캉破壞Ltc文黃""'.0〕反省창훨機κ 、 各멀η「文化館」 
η責務£ 캉 ? ξ民間홉術η保護 · 짧展政策따、 k馬σ〕↑固A史φ最大η
形成要因£言?τ00。 1980年 、 延川명φ文化館 κ 〈美術幹部〉 ε
Lτ異動셋랴· ε 、 i馬따自身Q〕木版固創作εiliz行L℃、 民間릎術φ 
〈農村考察〉 ( 7 1 - ;v F 7 - ;7 ) 송開始뚱&。 彼따文童期Kl日風洛、 
〈迷信〉 ε Lτ禁U θh 、 表ψ6隱연 %τ0tc평紙추刺績η댐案、 
f�說캉 ε강探 Lτ原內各地σ〕農村장굶섭步흥 、 연 • κ農#렴져;用00 
衣服η維향퍼t σ〕技法창IZ用 vc 「布堆벼」 (,.,{ 'Y 1- 7 - ;7 固) 창創 
案L、 手↑士事上手φ女性창各種「字꼽班」 κ 招0℃따熱心K指導κ
0tc"'J f℃ 8。
됩初ζnGo〕制作따飯亮目的킨、따캉7J" "'J tc iJ;、 80年代半냥以降 
「改黃開放」κ£ ε 政治추經淸的狀況셋、 民間릎術Q〕商品化강後뺀 
L才ε 。 ζη時期、 i馬따斯之林6都승η美術開係者7J" G、 自身σ〕作
品* 「亮n�v、農民σ〕版固7J"G完n0民間릎術」《 ε 乾換-t-0 」; '5 
L 흥 ” κ進言웅 ntc ε 話뚱 9。 ζ Q〕間σ지馬Q〕훌購따第4節컨、願n0 
j; 、 結果的K 1987年ψ·自身£布堆固制作κ著手L、 95年Kv±北
京f、 自身0기固展 ε 延川民間릎術展훈開{崔뚱5흥 ε 、 民間릎術家 £ L 
τ、 곱멸η평紙추布堆固Q〕짧展σ〕魔강籍0tc 10。
文化館창退職Ltc 2000年以降따7 ” -7 ν2η固家 t �” 、 農
民η生活史캉提0tc版固Q〕制作장再開캉g V흘ψ、 |俠北農村文化캉保 
存才g工그 . � 그-、ν、 7 b. 0〕立案 • 建設K_g力。 C niJ;緣f、 2009
年κvii俠北文化紹介φ講演者 εLτ禮↑1Lf固展&行g � ε、 60歲
장超fe_..fc今&精力的K活動창結VJτ00。 
「i馬山雲」 흩 ε5 橫〈 h、 ?
以上、 農村時代춘經℃、 木版固 · 布堆固σ〕作品制作£民間릎術Q〕 
指導장通U、 險北η土地캉{本現뚱£固家 ε LτQ〕地位송確立Lτ흥 
td馬η足해1장뽑!RH"足f、追"'Jtc。 職種f
、
vt--c、캉 〈 作品形式*各時代η
鍵勢£η薰섭合lρ--c、選tR. 彈要흔%τ흥 t彼σ〕I휩業창、 政治추I짧淸 
ε 0"'Jtc外햄7J" G、 或lρ따時代송lR切 ?τ (例x_ Ii、初期作品캉取” 
7 1942年、 毛 t.R東따κ延安 
κ集? tc文릎工作者fζ t:, 장前 
K 、知識人階級出身 η彼.하大 
쨌K字[}‘、 大쨌K受11入::h,C::,::/1, 
-5作品장fll=-5重要性장說v、t。 
「深入生活」 c vi、 ζ η 「文릎講 
話」장몸좁짧L, tc中固共庫竟 η基
本理念「大쨌路線」 (「才시τ 따 
大쨌Q〕 tr.용κ, j-.---::τvi大댔K 
f衣뺏Lτ, i:7\ε, 大꿨η 中ψ.
大쨌d〕 中/\」) 0〕 一節-e� ε 〔李
1996] 。 ζ nr.t호t、 先代O〕章
命릎術家장信奉才 £ 新之林Q〕
自 • O〕휩術信종f‘ t 캘b ? fζ [張
2009]。
8 字뿔B,lI따文化館κ.tsv、τ따 
1992年옮-e 1年κ3며f'iε、 各
回約 1 力 月 φ合宿形式-efrt>n
tc。 i tc 2000年代以降따、 延
川떻η명紙名A ε {뽑村κ{主한若 
0女性£ Q〕交流창交fe...7\ζ形式Q〕 
指i흡하、 車짧的K 行tinτ0δ。 
家事{土事-e�-::i 7눈從束c7)1j、용 창 
〈짤、花〉 {'1= ” ε vi異& ” 、 固 =
「作品」장作6C ε K戶感 ') 女
性 tr. t:, f'C.村Lτ、 i馬따「평紙$ 
布堆固*子창庫A育τ ε女-� q〕
誰f‘ % 出來 ε 練σ〕릎術ti.」 ε VVJ 
i L、 根뤘彈〈 指협장號11tr.。 
9 民間홈術φ商品化따、 改童
開放κ£ 죠市場主義隆濟η進行、 
交通網O〕 짧達κ{$ ') 移動機용σ〕 
t협加、 地域特庫品Q〕開짧鏡즉륨等 
κ £ ? τ{足 웅 ntc。 布堆固vi素
材i;햄紙」; ” *高f面f、 持 t:, 運
r카‘ • {果管*L추才〈 、 外地向11
Q〕工릎品κ向v、τ07\ε。 i;馬σ기l 
品따彼혀橫v、tc下끓장元κ、 家
η女性陣b;梁色-t:' � 、ν y짧』굉等 
σ〕쫓fl=장펄곰캉£。 現깐E-er.t布 
堆固制作따家內工業εLτ息子 
夫쫓K引 흥維@;%、 -家c7)重要
:ij:�,I(入源ε1j:-:,-C06。
10 i馬 • Q〕 活훨/J;I;; 功 장 奏 L 、
2009年 K 延JI!φ햄紙ε 布堆固
j; 俠西省 c7)「非物質文化遺塵」
(無形文化웹盧) ” 7-. 「 κ入 ” 、
ζ η 認定져;f/1= ” 手φ 「作家」 化
κ拍車장 ;1;,11 Q 現象j;起 흥 τ 0 
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k馬老師O〕橫固ν'/ 7, ν (月퍼朋子) 
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． 
1 1実際、鴻の初期の版画が中
国のフ。ロパカ守ンダ芸術の展覧会
で展示され、表象分析された例
もある［Hyer& Dodge 2005］。
小野田摂子［2002］は抗日戦争
期から 1980年代にかけての中
国における版画を、「芸術の表
象」であると同時に、新聞・雑
誌に並ぶ「重要なメディア」で
あると論じ、作品を捉える3つ
の手法として、 （1）描かれたも
のから帰納的に比較を行う「文
化史的」手法、 （2）プロパガン
ダ性に焦点をあてた「政治的な
捉え方」、 （3）「個人性をもっ作
品を芸術（いわゆる鑑賞）その
ものとして捉える手法」を挙げ
る。中国における芸術家と （民
間〉の関係についてのより長期
的な概観は、顔新元［2008］念
どを参照。
12 中国の戸籍には、都市戸籍
と農村戸籍があり、農村戸籍を
持つ農民の都市への流入を制限
してきた。これが農村からの出
稼ぎ労働者（農民工〉の就労や
家族の就学問題を生み、現在そ
の解決が急務とされている。鴻
山雲は県城の文化館への異動に
乗じて家族と共に都市戸籍に転
入したが、その際K郷里の村の
土地の使用権を親類K移譲した。
13 中固における 「民間」は一
般に、各時代の政治状況に応
じて、官や宮廷に対置される
主体としての「民」（20世紀初
～30年代中期）、文人（士大夫）
文化の対抗馬 (1910年代後半～
1920年代）、文盲の民衆および
その生活空間（建国革命期）と、
それが指す対象が変化してき
たと言われる ［c.f.毛ほか2004、
顔2008］。
上げてその内容の政治性を批判的に）論じることも可能であろう 1¥
また鴻は出身村から国内外へと活躍の場を広げた自身の変遷を振
り返り、「自分は村から県、省、北京のレベルに達し、海外の眼も
知った」と語る。これを単に、外部＝他者のまなざしの取り込みや、
「（近代的）個人化J[c.f. Yan 2010］といった一方向的な議論に接続
するのは拙速だが、いずれにしてもこのような視角が描き出す「鴻
山雲」の物語は、互いに重なりつつもずれ合うものとなるに違いな
レ、。
このズレに示されるのは、鴻の個人史に透けて見える「農民」、
或いは「民間」という語がもっ多義性や複雑さではないか。それは
中国の「農民」を語る際の常套句である戸籍の区分12や、単なる官
や知識人の反意語としての「民間」の定義13からはすり抜けていく
類のものである。実際、筆者がフィールドワークで見てきた「描く
人」としての鴻山雲の生は、芸術システム、都市と農村、「民間」・
「官」・「知識人」問の権力構造といった分析枠組への回収を逃れる
かのように、流動し続ける。
では「鴻山雲」とは何者か。これは実に厄介な問いである。彼を
アマチュア
紹介した新聞記事や推薦文には、「〈業余美術愛好者〉から転じて
く農民芸術家〉へ」、また「文化館館員」「民間芸術の伯楽」「民間芸術
家」といった文字が躍るが、どれも誤りではないが一つの他称に過
ぎない。鴻が名刺代わりにしている A4一枚の自作の略歴書には特
定の肩書は在く、とう書かれているだけである 「自分は陳北の
農村出身で、農業労働に従事した経験をもって、険北に生きる農民
を描いている」。
本稿ではこの（一見冗長だが極めて誠実な）鴻の自称に寄り添い
つつ、彼の「画を描く」という表現活動に焦点をあてる。以下では、
‘ヤンベイノン fン ミンジエンイーシュゥ ピャオシエンズ.，ジィ
〈快北農民〉〈民間芸術〉〈表現自己〉という鴻自身が制作する自
己を語る際によく口にする 3つの言葉を手掛かりに、スケッチブック
の素描、木版画や布堆画の制作、男紙の指導の現場 画＝イメー
ジが生成するプロセス をみていく 。この作業過程において、「鴻
山雲とは何者か」という聞いに度々立ち戻ることになるだろう。
3. （陳北農民〉一一画が作りだす「もう一つの空間J
農村幹部の「絵日記」
現在までの鴻山雲の作品は、 1970年代の農村幹部・教師時代に
描いた黒板報や宣伝画、文化館に勤務した80年代から現在までの
木版画、 90-2000年代に手がけた布堆画に大別できる。素材や技
法も相違し、時代や様式等からは「プロパガ〉ンダ芸術」「ポスト文革」
鴻老師の描画レッスン（丹羽朋子）
「民間릎術 (非物質文化遺塵)」 £別* κ力7-::1.'、 7,1 ;£연noc.n0 
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園φ農民tr:. ij 0〕速흉ψ.始옮 ?꺼: C. 0:〕/- 「 "-η橫固따現在옮f、結 
vH〕h、 1 冊 100 頁�ε、φ自作σ〕/- H±E!lκ40 冊장越£℃lρ£。 
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” 、 셔 -ν
、
장操 � 、 見jg才。 £ 쏠 κV후 近年 σ〕布堆固j; 、 70年代 σ〕
木版固 ε 同一σ〕 F、 口-,1 '/ fψ.構想、흔no ζ cttboc lρ e。 各
冊σ〕 中 κd 、 搬Lτ4種類σ〕 F'口-,1 ν?’ --農村生活η〈素橫〉、
村象φ形態η速흉링||練 ( ? 口 、y 수 -) 、 「民間릎術」 σ〕模흉 、 作品構
想φ7,1 f
、
4 7 · 7-.7-;;'T (工X수-7-.) --하混在Lτ훤 ” 、 C. 
0)7,..7-;; 'f-7'
、
? ? C깐하、 「橫〈 人」鴻山雲창形成Lτ흥 t £言?
τ* 過言f、따캉lρ。 
& ψf、* 最* 多0φ 따 、 農村σ〕幕0L 장橫0tr:. 〈素揮〉 --c、 갯b Q 。
c. nv±集댐췄f動H좋f℃iJ‘ .改童開放後φ現在옮 칸、φ村η 日常風景추4
시y � 장筆추rζνf、흉L c -:::i tr:. if) 0)-C、 &” 、 明確캉 日付O〕記載vi fJ:
0혀、 t馬j;各時代κ經輪LJr:.出束事창-tσ〕時* κ橫出Ltr:. 「給日記」
ct言&£to〕℃、tb Q。
表紙 K 「速흉本 二」 k 書iJ"ntr:.; - t- 0)、 1974年σ〕&ε 셔-、ν、장 
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様々な場面が、人びとの所作や日常品の配列といった、個別的在身
体や事物の様態、対比の描写をもって記録されている。
とのような素描を可能にする画技習得の努力の跡が、初期（70-
80年代）のスケッチブックに残されている。農作業や授業の合間を
縫った、対象の形態把握のための速写訓練がそれであり、働き、食
べ、休む農民たちの仕草の輪郭、また身体の一部分や山並みの形状
など、対象を様々な角度から断片的に、繰り返し線描したクロッ
キーが散見される（図3）。
［図3］鴻の初期のスケッチブックの中の、農民のクロッキー
スケッチブックをめくりながら鴻は語る。「当時の素描を見ると、
かつて自分も経験した陳北農民の労働が今も身体に匙る。堆肥を運ぶ
農民は、天秤棒が食い込んだ肩をゆっくりと揺らして歩く 。後ろ姿
を写すと、木桶の重みや大地を踏みしめる足裏の感覚までが伝わっ
てくる。これと比べて休憩中、地面に座って談笑する女たちの仕草
は、いかに体が緩んでいるととか」。
とのような鴻の説明は、 J.パージャーのドローイング論を思い起
こさせる。パージャーは実父の死去直後にその顔を線描で写しとっ
た自らの体験を ζ う回想する。「彼の口、彼の眉、彼の険を描き
（……）それら固有の形が真っ自在紙から立ち現れるにつれて、私
はそれらをあるがままに作り出してきた、その歴史と経験を感じ
た」。乙のときパージャーは、父の顔の素描をも って「それらしさ
(likeness）を保つ」自らを、ひとつの生命を維持する「救命士Jのよ
うに感じたという [Berger2005:67-69］。乙の「それらしさ」の描出
については後節で再び触れるが、ここではまず、 ドローイングにお
ける描く者と対象との聞に生じる「距離JK焦点を合わせたい。
鴻老師の描画レッスン（丹羽朋子）
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? ? κ따確ψκ、 i馬j;自身σ〕布堆固σ〕X 갖 1 Jv 
장模索 -t0 段階f、民間릎術κ字lvti.、浪때\ 7)�殘흔 n--cv、ε 。 〈農村考
察〉 開始곰初 κ 따農村女性σ〕평紙추刺練等σ〕I펴案 Q〕 模흉혀、 연 • κ 
85年煩j‘Gi';t�l存σ〕I굉案 Q〕흉LK加£τ、 」c nG 청�7 ν y 、ν、 Ltc
F口-1 ν�liJ‘:l:뽑£τ〈 ε 。 £ cδ£ 、 en장見t:i: iJ‘ G影響開f系창 
問8筆者κ村Lτ、 i馬따좁高 κ 「〈民間〉σ〕&σ〕따、 彼女tc i:> <l)考&
청r * ?τg〕A正L0σ〕컨、 & ” 、 私j;模做뚱g bH"κ/';t0iJ,캉0」 ε 
彈調Ltc 。 自身σ〕布堆固셋〈民 間 릎人〉 (CC--C、 따평紙等 Q〕 名手f、 
양0農村女性) ψ6取O깐Iv걷
、σ〕따、 維흥、、 곰τσ〕技法t 「곤f--7 
0〕大明&쫓形」 Q거士方、 준 Lτ 「事物φ〈本質〉」 캉播흥出캉彼女Go〕 
〈 精뼈 〉 f、H"ti.、£ 語5 19。
18 〈黃河〉 (똥) 5) 따、 橫長 0기떠 
面장橫切&黃河장E大창龍κ見 
立τ、 fη上下κ農民kt>추俠 
北η1�說추뻐話κ現ni 動物끼= 
10 장配Ltc:t;馬η代表fllcc:‘ & &。
中央τ5黃?可O〕上K才? 〈 ε 立10、
天K向11τ펴手청�t휩f1
‘
ε女性 
憐K따小흔 〈 L 양하);.C.{J' 
男性--따、 「母&£河」 £呼
!i
、
ni黃r可η母性장表캉 ε 同時
"',ηc; η η 
K、 ξ d〕꽃形따 「t1I뿔j圭t圭」 ε 
n乎!i
‘
%&、 俠北O〕I쿄除11f義tL� 
εf‘用V' C:, tτε맺紙σ〕[칩像ε % 
重� O合8。
19 1987 年η 7. 7γ슷7γ7 
κ vi、 布堆펴@第- 作《山忍} 
σ〉짧生옮 컨、σ〕浪폐iii;殘흔 rt,--C\/、
£。 i馬따 〈民間흘λ、〉 η大ijj��
쫓形η{土方강模Lτ、 뚫二ti홉原 
φ山삼σ〕形態장速흉L/cζ F' 口-
1 ν?σ〕中j‘·、 幾j면” t0〕山
:[fz;J.;.o〕幾何字的창n,tcζ 10장흉L 
取O、 쫓奏Lτ\/、t時、 �:013 
偶然、 」enil;男女j;向흥 合 • 꽃 
κ見£τ 自身f‘ 잉 爾\/、tc: ε \/、
'5 。 ξ C. j‘ G"6 G캉:O j‘tc:t> g〕
쫓形η模索창짧τ、 男女O〕앓民 
IJ)結〔X合V'장 ψt ε ? fζ 〈마l쪼} 
η構E깅完成κ至ε。 ζO〕誠生秘、
話η횟{좌따 흔 τ;f5' 흥 、 布堆固η
짧生하「;er-7φ大뼈&쫓形」 
ε v、 • 〈民間월A) η手法창 自
己流f'C)f'>I”i죠& '5 c Ltc:結果f‘
쭈 -:::dc:lr> '5 ηvi興Q未深V'。
i뚫老師η橫벼ν·;;7-.ν (月펴朋子) 
"-・l-1 
Z馬따 〈民間〉 σ〕 if) Q〕(η
見方창C :>說明켓&。 
「生活η〈本質〉、 事物Q〕
〈本質〉 깐
、
l1iJ� 〈民間릎人〉 
캉動ψL、 --lσ〕開心장得 
δ。 彼女.따現美生活Q〕 
事物송表面的κ或lρ납-­
時的κ見τ表뚱ζ c V土 tj:
0」。 「{J°ljX.납
、
鴻山雲쪼播 
〈 £ 흥、 專業α〕I휩家;fj: C:J 
흉흉σ〕 £ • κ 담Q〕前κ 見 
X. -5私송橫〈。 f
、
j;農村
φ婆흔Iv껴: 용 VJ: 、 릅칭r갯L 
'M')τ5--::)한총加減f、座? 
τ0ε윷강、 ξσ〕J:: 5 ;fj:
{本η輪郭강、 私 캉直接 
見뚱 κ切 ” 出--tti、 δ .。
『內』 κ 따 (富貴송願 5 ) 
tt月추 (男장表뚱) 魚、장 
I댐 6] 〈民間〉 @휩紙表現σ〕例。 女e 「內」 K. 따子7)� 
.}.,Y) 、 女性O〕頭따힘顧캉女性창表才運σ〕花κ쪼形L 
℃0 £。 「表面的」 K따子Htκ棄→±τ針{士事장才 
£母f‘<bofi=者自身장橫0τ0oiJ'.、 -i:C κI'±子강 
{本內κ宿?「쫓추、 <H.H λl�/1化〉 (良緣£多子창願§ 
E낌좋) 0〕隱n兪等엇重섭合b흔%τ00。 (作者 , 高
ml運)
〈裝節)-t"-5ψ* L,h,가'l:0。 t·d: .. £大§£!κ쫓形용 h,τ0순 £ Lτ* 、
깐σ〕종形따i馬山雲준 σ〕* Q〕;&η켠、」 (因6창參照)。 
固φ 「活혼死l; 」 찰決;/)?;,生活φ〈感寬〉 
i馬져; 〈民間〉 ψ.字Iv걷
、
「事物φ本質」 £ 따何ψ。 次 κ평紙Q〕指導 
現場 κ 目장移L 、 手掛i)c. ” 캉探 ?τ J.j-fc0。 평紙φ調훌창始'M'Jtc 
E닙初、 彼σ〕〈字生) tc i:>셋총옮?℃「i馬老師따평紙캉敎X. tj: 0」 k語
£η센、 不可解--e후":::>tc。 彼女tc�따、 「i馬老師따出來上하":::> tc <b 
m장見τJ:: < 찮0部分정�tr L, O取":::> tc ”手f、隱Lτ見날、 君따0--:::> 
* ε 5 추?τ 깐%(二F::f- 7칸、 흰-5農作業추家事、 f義tL ij: ε) 장 L, 
τ0 -5 iJ,思0出L℃作O直날、 £言5ti
、
11ti
、
」£口훈#前x.-5。 i馬*
옮t、 「自分따평紙따敎£θh, tj: \;、。 導〈 (〈덩|導〉) 걷、 낭걷、 」 £語δ。
i馬κJ:: h,V'f
、
、 切O手女性창指導뚱£ £ 형、 給固的켰構E깅한技f去송說 
明L τ & f긍b G ij: 0。 「長年Q〕指導η經輪컨、b iJ, ":) 껴= σ〕따 、 『隊따 £­
- 추 ?τ 館캉食.r.::.-5 ηψ ? 』 『牛車 κ 搖 ·%τ 里!}렴 � τε ('. 형 κ c''
Iv tj: 〈感寬〉 iJ� L tψ ? 』 ε 問5 걷、 11--C、、 J;- tj: 自身φ生活송表現# ε
ζ k셋f、 흥 ε ε \;、5 ζ £ 걷、 。 --l if) 」e *-一部分f、 11훈取O 出캉 ε 固껴; 
死Iv「ε、L옮 • 」。
i馬따평紙& 自己σ〕作品κ.:I:,'ν1℃ * 、 作 ” 手η 「生活O〕 〈感寬〉」 J) 
7,t ;,.., 
有無하、 固σ〕「活항死κ 」 (〈活/死〉) 춘左右뚱£ k述시5。 美際、
k馬老師η橫團ν-;;7-ν (月퍼朋子) 
、、、、、、、、 ＇
i馬η指導Q〕現場캉輯察Lτ\(、ε ε、 「 生活η〈 感꿇〉」 ε Lτ彼셋彈 
調뚱5η따、 事物σ〕開係性 例X./tf、鳥·止O木σ〕動흥£깐C吹총 
按 vti春風εσ〕開係、 人 · 牛 · 大φ步JJ-<7〕X E。- Fo〕績急、、 山f、σ〕
총"'.:)0렸f動£購動?「ε歌舞κ興 ci ε 항η윷勢-?i本η重4σ〕感줍η 
差캉 εo〕/〈、 7 ν;ζ추度合0、 뚱 t-c.-t C κ響항合 '5 感情적?願望 τ? 
db0 C εi;� ;b;ψ&。 en장0ψκLτ一?σ〕곳1- 7σ〕;ψt-c. t:> η 
「外 t 內」、 或0v±複敎O〕판1- 7同士σ〕開係性=構댐κ表뚱ψ장、 
具{本的&作品송願O q_껴;6 (〈字生〉 t-c. t:> κJ: n/tf
、
「£&部分창한r L
O取":) t-c. ”、 手f、 띔 vc 見날캉t;� G」)、 村話σ〕中컨、作”手εε*κ 
考&τlρ 〈 φ컨、 dbε。 
前節f、論C:td馬φ「給日記」창思0退낱납
、
、 彼j;重裡Tε 「事物η
開係性」 t vi、 i 걷 κ彼自身ii‘ < I햇北農民〉 0〕〈素播〉 창通Uτ{本得 
Lt-c.、 生σ〕具{本,,生ξη* η켠
、
£思t>nε。 한
、
j;」eσ〕一方T、、 i馬셋自 
6η布堆固制作η過程f、字Iv켠
、
£ • K、 村象ε共在L--::J--::J깐Q〕生m 
db O樣장身{本的κ캉깐& F口-1 ν?. 서-、ν、 커?-하父Q〕死κ 
頻창흉 L캉i;‘ �〕見出Lt-c. 「깐n까〕 L 켠」 σ〕保 t:> 方 [Berger 2005] -
£、 〈民間〉 η手法따明6ψκ異캉?τ00。 
〈民間〉 φ麗察眼따、 具{本的&事物σ〕生* L 연 추開f系性송失;b-꿋 
κX뽀自Q〕추 ” 方f、世界송抽象캉증 ζ t --c、、 「事物η本質」 =-tnG 
L흔 σ〕表現창案現뚱5 (C 0)-部하固定化才£ c0t>φi象徵的符
뭉κ& 0 Q〕걷
、
δ • )。 重要캉Q〕따、 C Q〕眼 (思考) 따、 평紙t 0') 形
式K훤 vt 0 「外t 內」、 0 < "'.:) if:) 0) i;-:.가= t:> £意味σ〕複層的캉重캉 ” 
合0κ 」; & 「 판  1--7 φ大眼&경얄形」 ε 0') 固깐 n 自{本£ 、 相互形
成걷 nic00 ζ c f、。 換言才n/tf、、 평紙φ制作-t n自{本σ〕中κ 、
「民間」 η眼 (思考) 셋徐∼ κ옵JJ ” 出흔 %ε。 0 ;b vi'、 錄경E持?手껴; 
考£τ00φf、 db0 20。
「〈民間〉 0) if:) 0)따、 彼女tc t;;η考£창 * ?τσ〕‘A正l,0」 c 自G 
ε 〈民間〉 £σ〕同一性창否定Ltd馬Q〕짧言η後 δκ따、 평紙Q〕手장 
自Eσ〕if:) 0) c V호 l,q_ψ? t-c. C Q〕[휩家하、 自身σ〕布堆固η制作過程κ
훤lρ℃、 〈民間〉 φ見方추적다”方장眼£手f、字U‘、、 考察Lτ自己流
K取 6 과& ; ε Lt-c.試行錯誤φ經輪i;� dbε 21。 險北農村κ生옮n、 
〈民間〉 φ內K育옮nt-c.<.馬d、 F口-1 //fσ〕眼훈 * ?℃ 〈民間〉 i;-:. 
-外K出t 。 깐 L℃農婚t-c. t:> κ£ £ 〈民間〉 캉村象κ模흉추解{本、
再構藥창操”jgl,캉t;� G、 布堆固k 0') 「* '5 1 "'.:)σ〕4 꺼 -、y
、
空間」
η中f、 〈民間〉κ캉δ '5 £뚱 εζ c --C:'、 結果的κ〈民間〉 c00 範m옳 
추搬念깐%自{本캉搖%動ψL、 改編Lτ0--:::iξ。 」eσ〕過程따뚱 흔
κ 、 i馬抽自σ〕 「表現」的A類字£*言x.0 ib ητ、 db0。
C C--c、따(}ε옮켓、、 前節f、JJ-t-c. F 口 -1 ν?추布堆固η制作、 i 
t-c.農村女性η指導창通Uτ、 i馬ii� <I햇北農民〉 추〈民間〉 η內£外송 
20 通常따車κ子숲析願 c 1r> 5 
「意味」 iJ, θ 說明 웅 *ι ε 「石播」
f'C--:>lr>-C'tl、 i馬따 ζ 8說明캉£。 
「石播Q〕 I內j κι、f、種iJ, 〈裝節〉
웅 *ι0 σ〕따、 石播σ〕 r內』 κ 따 
種iJ,fiζ 〈 흔 lv<b ε C ε 、 〈多子〉
f‘횡 -oC ε &皆j;知-::,-CV、,oiJ, 
I? ti。 遠ili:$0〕£ 5 /j:貝{本的장 
出來事σ〕〈表面〉 η提흉 ε 따異 
/j: I) 、 彼女tc f:::> η表現Ii I外j
ε I內j 하重 /j: I)'° 5 ζ £ 킨‘意 
味tJ,ft)-o (〈意像〉) ψ Ge f、
호 용 κ;uι· L\r>O〕ti」。 i馬η
짧言따、 象徵的창당깅案 ε Lτ意
味j;固定化캉 ε 手前η 「평紙φ 
ψtc f:::> 」껴;%?、 生η具{本性장 
흉L £ £ 「 4 거 -、ν‘ 」 σ〕次元장 
1�X- Q。
21 鴻自身 φ布堆固O〕形式 0)
模索κ--:>V、τIi뼈O注 19 장參照。 
7;νf‘ '/7 yη美術家η活動장 
調훌 LtcA類字者A.ν 그 τF 1 
깃、
、
-따、 彼Go〕릎術쫓鏡Ktsf't 
£土훌文化 Q〕 「流用」 장、 꼈方 
向的캉용IJ造的字뿔φ7
0 口t7.c 
Lτ考 察L 、 「流用」장通L℃ 
感得용 :h,,o差異강注챔-t ε必
要↑生장 論 C-C1r>0 〔Schneider
2006]。 本橋* 호 t、 i馬山雲 ε
햄紙O〕切 I) 手女性c φ字〔X合\r>
η70 口컨 Xκ촬目"t-oiJ,、 「流
用」장&εν 그 T1 것“-o〕分析 
j;美術家φ主{本的思考 £ 流用φ
技法σ〕考察κ留옮 611〕 f'C처Lτ、 
本橋ritr L δ 「固창橫 〈 」 c"" 
5 表現φ經驗K.tsf't &脫主{本的
/j:動흥 창集뽀化T-oι역-c‘、 異/j:
-ot見角&提示7「ε。
i馬老師η橫固ν ‘-:;7''./ (月펴朋子) 
、
22 C %κ 따、 農村時代κ橫ν1
τ \r> tc. 7' 口 /ξ 方、 ν 갖‘ * 듭 ε τr £ 
fF品밟IJfF,、“’η反動?J'형-:i t。 댐 
7/1:.開 vc 、 k馬따ζ 5回想、-t:o。
「곰時、 自 分따紅衛兵f、 主?J'
不在창Cφ옳洞η周0장大字報 
f‘理¥>1*. < L得意If、켠 ? t。 關
즉캅K明11흉:/1.,ε村κd、 老人
£ 子供 L ψ V, 창 j‘ ? fε 」。 「過
去」창橫\r> tcf!F品κ따、 co〕£
')1j:文童期추集댐뤘{動自{本O〕[최 
難j;多〈橫7J>fl,Q j;、 」f σ〕--方
f、 「現在」장推〈作品σ〕主題 
따、 -'"'1 7-?換추홈電話φ登場、 
農村《φ觀光客0〕到來져i . 、 四
季折*φ農作業 cv、 -:iflζ日常的
캉出來事옮 f‘多l뼈κ及A;。 
往束T-b 過程 --c、 -tσ〕? ε生起才5 「距離」 -t 0〕 lf) 0) 7J; 、 i馬山雲£ 0 
5 〈自c> ε 、 「自固像」 ε Lτφ彼Q〕固장成Lτ0증 ζ £ 장指補L 
τ 합 c g。 次κ 、 co〕「距離」ψ.生4出흔h0t,馬σ〕作品制作σ〕莫 
骨頂£ &言&δ木版固캉見τ0총캉셋6 、 固£ L℃世界창橫〈 C: 0 
5 活動σ〕f動항 κ":)\ρτ考&τJ-.J-tc\ρ。
5. 〈表現自己〉--〈農民 )-/J‘〈農民〉흩團 l;橫〈
版固I;表%증〈陰 t 陽〉 
鴻山雲따、 版固 C: 따 「自 G 셋出승0見t具{本的캉 出宋事、 ti승추 
Ac: lρ "'J tc 〈現象〉 창橫〈 」 mκ最&適 Ltc形式걷、 b파"'0 。 文黃σ〕
淸算 • 改黃開放期κ固家O〕道강步싸始6!Jfct.馬따 (他멀η文化館Q〕美 
術幹部· ε m歸줌σ〕 中f、) 、 自身η옵IJ作O〕狼自性강 、 〈農民〉 C: Lτ 
φ自Eη經騎장 <I햇北農民〉 σ〕記錄=歷史 ε Lτ橫흉캉5、 木版η
「生活固」 K求6!Jtc。
ctιGO)版固f、 I'± 、 i馬셋見聞흥 Ltc 〈生活〉 σ〕倒片하、 直接的캉 
是非창明示才ε C c: 캉 〈 「& ” σ〕뚫및 κ」表現웅h0 22。 例£납、 《大 
字報》(댐7) κd文黃期、 身內캉批f1Ji""0물훌新聞j;入口창t里6!JB. <
才自毛醫f同φ前--c、力無〈 L추하Aζ한老人£ 、 村面才5孫σ〕쫓j;橫 
7'J,h-C0 0 。 無牙R氣fJ:행子σ〕右手따文黃X 口 -jf ν 져;書ψ:h,7ε鎭장 
握 £ 。 固面κ따 ζ σ〕出束事η切캉 흔 추추 0 객± fJ: 온 껴;漂 5 一方--c、、 /ξ 
-1 7
。
창 〈 ↓φ ·객:t-0老 
쓸최 ε 彼κ寄O훈.愛 
大、 깐 h킹E C: "J C: 跳
61) 0)1」 * c: Ltc행子 
η橫좁κ 、 |俠北農村
7)� 4) ?穩적? iJ,캉時間 
추少 /·σ〕그-판7용 
,Z_ t틸間見&&。 「物
事κ--義的& * φfJ:
IvτfJ: \ρ。 ι、뚱固面
j;混힌O 合.。 毛主
席걷
、
?℃同C: ti、」 ε
i馬따領 〈 。 [댐7】 木版直i(大字報} (1980年代半뼈、 52 × 50cm) 
「生活固」 m制作κ 합 ν、τ特κ興味深0φ따、 ct){) 出來事7)� C} C: 
--:)0〕木版η「作品」κ構成흔h0 、 -1 꺼 - 、ν、生成(쫓換) σ〕過程f、&
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k馬老師φ據固ν-:;7-.'/ (月펴朋子) 
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紙K字Iv걷
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」 £述시τ\f":>εi'.);、 c.n따白罵σ〕線ε面σ〕d-f--C、村象장橫 
1/'-I'/' 
〈版固O〕手法κ、 평紙σ〕「〈陰陽〉 (切g部分t殘뚱部分) 장巧d-}-f'C操 
ε 」技法εQ〕相同性창 
見出L tc. iJ‘6;한
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') 23。
例£따
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《結婚式창 ct> VJ
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g》 c 
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8) 따、 數年홉rJO〕첼η
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?
? κ播0 키느敎板σ〕 〈素
據〉 --中숍f、Q〕食事
風景추演奏才£菜隊、
街i),ιη굶問客η車캉
ε--창一板Q〕固面κ
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【댐8] 木版固 O〕 下給〈結婚式창<b ff
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〈大門〉(떠8右上φ外門) Q〕戶部分 κ白σ〕筆觸장重성캉i'.)� ·、
i馬老師따 깐 vfκ & ? 카=別φ版固 (同樣κ醫洞Q〕前底훈舞台 κ L
τ00iJ;、 女性tc.10 0〕日常η家事風景창橫lρtc. tσ〕) 강指용 L、
語O始6T)tc.。 「�θ、 C.-'J'100)給따門σ〕戶창 (累〈L--C) 閒U℃
0 증 。 彼女 t 10 d未子《Q〕授좋L、 家좁Q〕館추 ” 、 食事Q〕準備
------ε、 忙L캉 〈罷屆캉 日常창過ζ、Lτ0증。 준C. -c、門캉開 rt 
구f-1 
τ L옮 '5 c 〈氣〉j;通?τ、 c tc.lvK氣j;績Jv--eL및 ') 。 門져; 
開0τ0℃ 따 걷
、
6T) 캉 Iv걷
、
。 i켠κ C. -'J 10 η固(今提0τ00 E낌 8) 
f、 d 、 結婚式κ遠〈ψ.參列者j;集0、 喜〔}、K滿10 τ00。 C. 
σ〕中央η白0道셋動線κ캉?℃0τ、 門하開0τ外옮f、 白lρ道 
것通?τC깐、 皆η喜U;
、
Q〕〈氣〉셋放tc.hτ動총셋出g。 門i'.)‘
閒뚱 ?τ0tc. 까〕 ζη固따死Iv컨、 L옮 e 。 今、 ζη〈感寬〉 춘4 
?남出Lτ0응。 [2009 年3 月η7 1 -ι F'J- 「 ψ·按特]
23 快北σ〕평紙따、 下書흥 -?型
紙無 L-t"紙σ〕 〈陰陽〉 ηj‘ f / 
7, 춘見�iJ,C:,ψtc '0장切 ” 出才
?꺼tY,ct 
〈冒鉉〉 εP乎Ii
、
%&技法σ〕뽑得 
j;名Aσ〕짧£ 웅*ιτ0,o。 文字
장解걷 �0切 ” 手女性tc -1::,σ〕맺 
紙η技法£ 깐φ心性 κ開?「ε考 
察 Ii、 }규펴 [2011、 2013] 장參 
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i馬老師φ提固ν-;;7.'/ (月퍼朋子) 
或いは版木を彫りながら修正されることもある。待望の黄河大橋
の落成式を遠景で捉えた作品〈開工典礼〉は、下絵では群衆一人一
人の表情や所作が細やかに描かれていたが、版木を彫る段階で画面
の上奥に行くにしたがって人々の顔や身体が徐々に彫り潰され、最
後は丸点となって、空に舞い上がった無数の丸いバルーンと同化す
るように描かれた。腐は言う。「（重要なのは）〈疏密〉（密度の度合
い）、大小、白黒のバランスだ。ほら、こう彫れば、湧き上がる熱気
や嬉しさが画面全体に気流のように昇っていく」。
鴻の木版画制作はたしかに、それぞれ固有の「素材に随って」（身
体・素材・環境が相互連鎖して）進む[Ingold201 la］。しかしス
ケッチブックから下絵、そして版木へとイメージが変換される過程
は、それ以上の多元的な運動を含み込んでいる。例えば〈民間〉に
学んだ世界の描き方を、万の動きや筆致による白黒のイメージ空間
の生成に取り込むことで、物事の両面の混ざり合いや人びとの感情
の動きをも表現しようとするからこそ、その制作は興味深いのであ
る。
前出の岩城見ーは、「画を描くこと」は、「現実の迅速な抽象」と、
それとは逆向きに「絵画の手段から現実を新たに創造すること」と
の両方向の統ーによって、「可視的現象の絵画独自の現実性」を「翻
訳」することだと論じる［岩城2005:19］。鴻の木版画という「絵画
的現実」が重用する翻訳法とは、快北の〈民間〉に最も顕著な「現実
の抽象」の手法、即ち「陰陽」による世界の捉え方である。「陰と陽」
は、「太陽と月」、「昼と夜」、「男と女」、「内と外」、「あの世とこの
世」、「生と死」、或いは「白と黒」、前述の勢紙の「切る部分と残す
部分」まで、多様な事物の具体的な生のイメージを類比的に重ね合
わせ、快北農民のあらゆる視角、思考と技法の中に遍在している。
今一度、鴻が自身の版画や男紙指導で重視する「事物の本質」（そ
れらしさ）が事物の関係性（パランスや度合い）であり、それらがか
たちの「外と内Jや構図にどう表されるかが画の「活き死に」を決め
ると考えていたことを思い返すならば、そ ζ にはあらゆる種類の
「陰陽」のバリエーションを見て取れるだろう。勢紙の表現はこの
ような世界の見方を体現するがゆえに、鴻は契紙を教えることなく
「生活の感覚」を問うのであり、「そもそも一部分だけを取り出すと
画が死んでしまう」からこそ、鴻は努紙を触りながらその修正方法
を探るのである。そして自身の版画制作においても、白黒の筆致を
重ねて徐々に修正を重ねることで、様々な次元での陰と陽を見出し
ながら、木版画＝変換された快北農村の世界を、活きたものにしよ
うと試みるのである。
鴻老師の描画レッスン （丹羽朋子）
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� ”樣송民 歌Q〕歌詞φ4 거 -、ν、κ重h.τ橫흥出才 c ct 흰0。 k馬山
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흥開係」η中κ生흥τv、εσ〕f、따캉V、 £彈調才g。 「例ξvi、〈迷信〉
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反射L、 연 GK1,馬η展賢승F講演等Q〕活動셋先導l,/c「非物質文化 
遺塵」추商品化 c 0-?td±승的要素*織 ” j간A캉ii� 0、 改編훈操 ” 
jg-j-。 ζ σ〕絡꺼*合0η中τ::- v호 「人類f씁者」 £ Lτ」f ζ κ居合t:>-tto
筆者 * 部外者-c、 v호 1J: 0。 本￥홈η諸所-C' 
홍훌승、 평紙Q〕複製、 或lρ따言葉κ£ a 問0-/J, VJε 0-?tc筆者自身η
「表現」活動* 및 t、 i馬추평紙φ切 I) 手σ〕 「表現」 K폼L反射L、 풋σ〕
? ε
、
깐 n以前 Ui� &種異IJ:o 〈|햇北農民〉 추 〈民間〉 장옵IJ I) 出Lτ 
0 0 26。 鴻η橫固장、 |햇北農村K幕0-t人U‘、k σ〕生송흉L c δ 「表
現」的人類字ε見&캉0/i、、 -lσ〕運動따筆者σ〕 「人類좋」 ε *交差 • 
相互漫透L,":)":)、 複敎Q〕「人類字」ψ·協f動的K立ij上셋δ 「l햇北」 
c 0 5 7 1 -;v F' -l ti.,自{本창、 組짜*갖2X-τ批張L℃0< 。
「表現」η繹輪ε따則、b、 ζ η£ 5 1J:世界장映才「* 5 (} ε ?σ〕
空間」 강介L순「自己」 £ 「他者」η總£間캉0相互生成σ〕場f、 & I) 、
i馬老師φ播벼νγ;z:,, (月펴朋子) 
．
触れたように、写真撮影ヤ展
、、、、、、
「固창橫 〈 ζ ε 」 * 「人類字」 * 옮 ξ 、 」f e運動η--形式f、 £ 言£ 0 
f
、
δ8 。
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